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the Analyzing the Original Collection 
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Recently, various digital archives have been constructed, and the word "digital archive" generally circulated. However, the word 
digital archive is often used as a generic name of the services that only keeps and provides digital documents, and there is not the 
feature of "the archives" in the original meaning. In this paper, we point out problems of the present digital archive, and propose 
a design of the digital archive which reflected original "archives". 
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同窓会（芸艸會） 芸艸會雑誌第二巻(旧字) 第三号(旧字) 
同窓会（芸艸會） 芸艸會雑誌第二巻(旧字) 第四号(旧字)
同窓会（芸艸會） 芸艸會雑誌第三巻(旧字) 第一号(旧字) 
同窓会（芸艸會） 歌舞伎興行略年表第一編(旧字)(圖書館研究第三巻
(旧字) 第三号(旧字))  
同窓会（芸艸會） 圖書館研究第四巻（旧字) 第一・二号(旧字)
同窓会（芸艸會） 芸艸會雑誌第二巻(旧字) 第四号(旧字) 
同窓会（図書館職
員養成所）
図書館職(旧字) 員養成所同窓会会報復刊第 1 号
同窓会（芸艸會） 圖書館研究第十巻(旧字) 太田先生記念書ロク研幾編
同窓会（芸艸會） 圖書館研究第七巻(旧字) 第一号(旧字)圖書館(旧字) 
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